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Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah menguji variabel-variabel yang 
mempengaruhi konsumen untuk membeli produk sepatu tiruan di Surakarta. Hal 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi harga, kualitas, dan kemudahan 
dalam memperoleh produk tiruan  pada niat konsumen untuk membeli produk 
sepatu tiruan dengan norma subyektif sebagai variabel moderasi.  
Desain/Metode: Data dikumpulkan melalui survei dengan kuesioner. Sampel 
terdiri dari 200 responden yang memiliki niat untuk membeli sepatu tiruan merk 
Nike di Surakarta yang dikumpulkan dengan metode purposive sampling. Analisis 
Multi Group Structural Equation Modeling digunakan untuk menjelaskan variabel 
yang dihipotesiskan menggunakan software AMOS 22.  
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa niat membeli produk tiruan secara 
signifikan dipengaruhi oleh persepsi harga, kualitas, dan kemudahan. Kemudian, 
variabel norma subyektif memoderasi hubungan antara kualitas dan niat beli serta 
hubungan kemudahan dan niat beli, akan tetapi tidak memoderasi pengaruh 
persepsi harga dan niat beli. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini 
adalah produk atribut berupa harga, kualitas, dan kemudahan merupakan 
pendorong konsumen untuk membeli produk tiruan, kemudian harga diketahui 
sebagai faktor pendorong utama dikarenakan meskipun konsumen dihadapkan 
pada norma yang ada di masyarakat namun konsumen tetap melakukan pembelian 
produk tiruan karena harganya yang murah dan sesuai dengan persepsi konsumen. 
Implikasi Praktis: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi 
produsen dan pemasar produk sepatu original dalam menyusun strategi pemasaran 
untuk bersaing dengan produsen sepatu tiruan agar konsumen berkencederungan 
membeli produk sepatu original.  Hal-hal yang dilakukan terkait efisiensi kualitas 
produksi dengan memberikan fitur dan kualitas yang disesuaikan dengan 
kebutuhan konsumen. Pemasar dapat memanfaatkan teknologi informasi yang ada 
dengan memperbaiki layanan toko online official store serta dapat bekerjasama 
dengan Marketplace. 












PREDICTING THE INTENTION TO BUY COUNTERFEIT PRODUCTS 
USING SUBJECTIVE NORMA AS A MODERATION VARIABLE 
(Study on Nike Shoes Surakarta) 
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Purpose : The purpose of this study is to examine the variables that affect 
consumers to buy counterfeit shoes in Surakarta. It aims to determine the effect of 
price perception, quality, and convenience in obtaining counterfeit products on 
the consumer's intention to buy counterfeit shoe with subjective norms as a 
intervening variable. 
Design/Method : The collection of data through a survey using a questionnaire. 
The sample consists of 200 respondents who have the intention to buy Nike shoes 
in Surakarta which are collected by purposive sampling method. Multiple-Group 
Structural Equation Modeling Analysis was used to explain the hypothesized 
variables by using AMOS 22 software. 
Results : The result showed that purchase intention of counterfeit products was 
significantly influenced by all product attributes. Moreover, the influence of 
subjective norm to the product attributes in related to the intention to buy 
counterfeit products is supported, except for price attribute which is not 
supported. The conclusion from this research is price, quality, and convenience 
become the driver to buy counterfeit product, and also after moderation test 
conducted, price itself known as the main driver of counterfeit purchase intention. 
Practical Implication : The results of this study can be used by manufacturers and 
marketers of original shoe in preparing marketing strategies to compete with 
counterfeit shoe manufacturers. This study makes several recommendations for 
manufacturers and marketers to conduct production and marketing efficiency. 
Keywords : Counterfeit products, product attributes, buying intentions, subjective 
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